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果的であると報告している [8, 13]．You らは，教師のアシスタントとしてデモンス
トレーションロボットを小学校へ導入した例を報告しており，実施後のアンケート調
査から，ロボットを導入した授業に対して比較的良い評価が得られたとしている [9]．















Robot）が Tanakaらによって提案されている [15, 16]．CRRは，意図的に間違った
行動をするよう設計することで子どもたちからの自然な教示行動が誘発されると考






























































































































一方，教育学分野では，Martinによって Learning by Teaching（他者への教示によ



















































以降に述べる実験では，CRR機体として Aldebaran Robotics社の NAOを用い
た [36]（図 2.2）．3章および 4章では，遠隔操作によって実験時におけるロボットの
行動を実現した．5 章では，学習ゲームに特化した自律機能を実装し実験に用いた．





















ムを確立するには多くのコストを要すると考えられる．3 章および 4 章では，CRR
の概念自体が実際の教育現場で実現可能なのかを調査することを重視している．そこ
で，不完全なシステムを自律型システムであるかのようにユーザに示す手法である
































































■動物カードの自動認識 Aldebaran Robotics 社が NAO のシステム開発用に提
供している Naomark という回転・スケール不変なマーカ [39] を用いて任意の動物
カードの自動認識を実現した．ゲームで使用するカードには，動物の絵柄と任意の

















































































































































































































































(4) 実験者 1は再度 NAOに正解動作の提示を促し，NAOは (3)で記録した正解











































たところ，導入あり単語の平均正答率は，実験直後（Z =  2:266; N = 17; p < 0:05）


























































































表 3.1 3 種類の教示行動発生頻度と実験直後の事後テスト平均正答率との関係
性：分散分析表（一般化線形モデル, L.R.: Likelihood Ratio）
Source (Frequency) df L.R. 2 P
Direct teaching 1 32.3 < 0:001
Gesturing 1 1.4 n:s:
Verbal teaching 1 0.3 n:s:
Source (Accumulated time) df L.R. 2 P
Direct teaching 1 24.8 < 0:001
Gesturing 1 0.3 n:s:






















Q1: お子様には兄弟／姉妹がいますか？ 10名 7名
Q2: 自宅でペットを飼っていますか？ 4名 13名
Q3: これまでにロボットと遊んだ経験がありますか？ 7名 10名




質問 df L.R. 2 P
Q1 1 9.39 < 0:01
Q2 1 22.11 < 0:001
Q3 1 4.75 < 0:05
Q4 1 35.73 < 0:001
表 3.4 約 1ヶ月後の事後テスト正答率との関係性：分散分析表（一般化線形モデ
ル, L.R.: Likelihood Ratio）
質問 df L.R. 2 P
Q1 1 1.90 n:s:
Q2 1 　 0.042 n:s:
Q3 1 18.61 < 0:001








































































































































































ロボット機体は，Aldebaran Robotics社製の NAOを用いた（図 4.3（左））．実験




























































































■初めの挨拶 1名の実験参加者が実験者 1と共に入室する．実験者 2はその様子を


















へ進む．Condition Bもしくは Condition Cの場合，やはり「Yes」と応答す
るが，質問の図形とは全く無関係な図形を描画し，(5)へ進む．この際，実験
者 1は実験参加者にロボットが誤った図形を描画したことを伝える．
(5) 間違いを指摘されたロボットは「Teach me!」と発話し，実験者 1は実験参加
者にロボットへ該当図形の正しい描き方を教えるよう促す．
(6) 実験者 1がロボットに対して再度同じ図形を描くように促す．続いて Condi-
























































図 4.10にテスト 1，テスト 2に対する実験参加者の平均正答率を示す．事後テスト
において全体的に Condition A・Bの平均正答率が Condition Cより高い傾向にあっ
た．Wilcoxonの順位和検定では，テスト 1の Condition A-C間に有意差（Z(13) =






を行ったところ，Condition A-B間に有意差（Z(39) =  1:747; p < 0:05），Condition






























結果，Condition B と Condition C において有意差が認められた（Condition B：







を示す．各条件間の比率の差について 2 検定を行った結果，それぞれ Condition A{











Condition B（学習能力のあるロボット）の平均正答率が Condition C（誤答し続け
るロボット）と比べて高い傾向にあることが判明した．その一方で，平均回答所要時





















































(a) Condition A（実験参加者 7名の平均）














(b) Condition B（実験参加者 6名の平均）



















した．図 4.15に示すように，Condition Bにおいて Condition Cよりも有意に高い


























































は一つの図形あたり 4回の学習機会があった．これに対して Condition Cでは 2回


































































alligator，sea gull，elephant，girae，stag beetleの 6種類とした．
ロボットは Aldebaran Robotics社の NAOを用いた．条件によって挙動の異なる
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ロボットを 1 台ずつ（合計 2 台）用意し，1 回の実施につき 2 台のロボットを同時
に導入した．今回は動物のジェスチャーゲームの自律化を実現するために，回転・
スケール不変なマーカ（Aldebaran Robotics社提供）を伴った動物イラストカード
















































































図 5.5 および図 5.6 に 4 日間の事前・事後テストの平均正答率の結果を示す．な
お，病欠などの理由から実験データに欠損が生じた 3 名の実験参加者については
分析の対象から除外した．条件 2 には 1～3 日目にかけて平均正答率の上昇傾向
が顕著に見られた．1～3 日目の事前テスト{事後テスト間に有意差と有意傾向（1
日目：Z(12) =  2:625; p < 0:01，2 日目：Z(12) =  1:823; p = 0:0625，3 日
目：Z(12) =  1:933; p < 0:05）が確認された．一方，条件 1 では，1 日目事後
テスト{2 日目事前テストの間に平均正答率の大きな上昇が見られたが，条件 2 に
比べ全体の上昇傾向は弱い．これらの結果に対してWilcoxon の符号付順位検定を
行った結果，条件 1 では，1 日目の事後テスト{2 日目の事前テスト間のみに有意差
















































CRR と博識なロボットの間で比較した結果，全日程において CRR に対しての
比率が高かった（図 5.7）．CRR と博識なロボットの間で 2 検定を行ったところ，
全日程において有意差が確認された（1 日目：2(1) = 11:767; p < 0:001，2 日
目：2(1) = 59:898; p < 0:001，3 日目：2(1) = 76:735; p < 0:001，4 日目：
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5 章の実験環境に CRR の遠隔操作システムを追加して実験を行った．遠隔操作

















WOZ-CRR に対する行動の違いなどから [追加行動 1] を考察する．その後の検証
フェーズでは，[追加行動 1]を実装した Auto-CRR-v2と Auto-CRR-v1を同時に導
入し，この追加機能の有効性を検証する．2回目では，Auto-CRR-v2を基に 1回目
と同様に追加機能の探索と Auto-CRR-v3の有効性検証を行う．この Auto-CRR-v3

























































































（Z(16) =  2:499; p < 0:05），困惑動作 1の行動中と行動後（Z(12) =  2:551; p <
0:05），落胆動作 1の行動前後（Z(16) =  2:401; p < 0:05）において有意差が確認
された．また，ジェスチャーゲームにおける基本動作である成功ジェスチャーに関し
ては，Auto-CRR-v1（行動前-後：Z(64) =  2:023; p < 0:05），Auto-CRR-v2（行




























































2 回目検証フェーズでは，後退動作の行動前後と行動中（Z(15) =  2:521; p <


























































































1 回目の検証フェーズでは，落胆動作 1 と困惑動作 1 が子どもたちによる Auto-
CRR-v2 への自発的な働きかけの誘引に影響を与えている可能性が確認された
（F (3:42) = 7:064; p < 0:001）．
2 回目の検証フェーズでは，Auto-CRR-v2 に対して落胆動作 1 が自発的な働き
かけの誘引に影響を与えている可能性がある（F (3:44) = 3:892; p < 0:05）．一方，
Auto-CRR-v3では回帰結果の有意性はやや低いが，落胆動作 2と後退動作が自発的






落胆動作 1 困惑動作 1 転倒動作
3.38* 4.99* 0.22
（追加行動が無いため回帰分析結果なし）














































































































を与えている可能性が確認された（Auto-CRR-v1 単語群：F (4:238) = 6:848; p <






ト成績が下がった可能性があることがわかった（F (8:231) = 3:503; p < 0:001）．
なお，Auto-CRR-v2 単語群の正答率に関しては有意な回帰式が導出できなかった










ボット間の比率の差について 2 検定を行った結果，3 日目以外では，追加行動を
実装した Auto-CRR-v2 において有意に高い割合で学習ゲームに関連する働きかけ
が誘発されていることがわかった（1 日目：2(1) = 11:167; p < 0:001，2 日目：








































CRR-v1 CRR-v2 CRR-v1 CRR-v2 CRR-v1 CRR-v2 CRR-v1 CRR-v2






























ていることがわかった（2(1) = 4:592; p < 0:05）．図 6.17に 1日目から 4日目に
かけて，各ロボットに対して自発的に発生した働きかけ総数の変化を学習ゲームに関
連するものとそれ以外に分けて示す．学習ゲームに関する働きかけ回数については，










CRR-v2 CRR-v3 CRR-v2 CRR-v3 CRR-v2 CRR-v3 CRR-v2 CRR-v3

































検証フェーズでは有意差（Z(6) =  2:201; p < 0:05），2回目検証フェーズでは有意
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